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Identifiant de l'opération archéologique : 9941
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 L'opération  située  au  lieu-dit  Sous  Villard  faisait  suite  à  la  découverte  de  trois
inhumations en coffres de dalles calcaires de type burgonde réalisée en 1979 lors de la
construction d'une villa par G. Dormion dans les parcelles face au terrain assiette du
projet. L'étude archéologique visait à caractériser l'extension de cette nécropole et de
préciser le nombre et les caractéristiques des tombes.
2 Sept tranchées, couvrant environ 4,3 % de la surface du diagnostic (2700 m2 ), ont été
réalisées dans l'emprise du projet.  Ce diagnostic n'a pas permis de mettre au jour de
structures ou de vestiges sur la zone concernée. Les tranchées ont atteint le substrat
géologique de manière systématique (niveaux fluvioglaciaires).
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